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 バ イ オ 肥 料 の 原 体 微 生 物 の バ チ ル ス 属 プ ミ ル ス 種 TUAT1 株 は 栄 養 体
細 胞 よ り 芽 胞 細 胞 に よ り 接 種 効 果 が 促 進 さ れ 、ま た 、ジ ベ レ リ ン 合 成 系
遺 伝 子 SD1 の 作 用 程 度 の 違 い が あ る イ ン ド 型 イ ネ の タ カ ナ リ と 日 本 型
イ ネ の ひ と め ぼ れ で は 、ひ と め ぼ れ で そ の 効 果 が 明 瞭 に 出 現 す る 。し か
し な が ら こ れ ら の 現 象 に 関 し て 明 確 な 説 明 は な か っ た 。そ こ で 、日 本 型
の ひ と め ぼ れ （ SD1 保 有 ）、 そ れ に 近 縁 の TULK-143-6（ SD1 が ひ と め ぼ
れ 型 の ハ プ ロ タ イ プ 保 有 ）、 タ カ ナ リ の 遺 伝 形 質 が 導 入 さ れ て い る
LTAT29（ SD1 保 有 ） お よ び イ ン ド 型 の タ カ ナ リ (sd1 保 有 )に バ チ ル ス 属
の 複 数 種 8 株 の 芽 胞 体 の 接 種 効 果 を 調 べ た 。そ の 結 果 、全 て の 芽 胞 は タ
カ ナ リ の 根 量 増 加 を 有 意 に 抑 制 し た が 、ひ と め ぼ れ 、TULK-143-6、LTAT29
の 根 量 は 増 加 す る か 無 処 理 区 と 同 等 で あ り 、バ チ ル ス 属 の 芽 胞 に よ る 根
量 増 加 に は 、イ ネ の ジ ベ レ リ ン 合 成 系 と の 関 与 が 推 定 さ れ た 。ま た 、ひ
と め ぼ れ に 対 し て 、生 芽 胞 を 滅 菌 処 理・遠 心 分 離 で 分 画 し た 芽 胞 沈 殿 物 、
そ の 上 静 液 、 お よ び 芽 胞 沈 殿 物 +上 清 液 等 を 別 々 に 接 種 し た 結 果 、 大 部
分 の 画 分 は 明 瞭 な 根 量 の 増 加 を 誘 導 し 、 特 に 芽 胞 沈 殿 物 +上 清 液 は 、 生
芽 胞 と 同 等 の 効 果 を 生 じ 、バ チ ル ス 属 の 芽 胞 成 分 は ひ と め ぼ れ の 根 量 を
明 瞭 に 増 加 さ せ た 。さ ら に 、根 域 で の 接 種 菌 株 の 存 在 形 態 を 調 べ た 結 果 、
大 部 分 が 芽 胞 の 形 態 で 存 在 し て い た 。こ れ ら の 結 果 か ら 、バ チ ル ス 属 細
菌 が イ ネ の 根 に 与 え る 生 育 促 進 効 果 は 、芽 胞 成 分 に よ り 誘 導 さ れ 、そ の
誘 導 強 度 の 違 い に は イ ネ の ジ ベ レ リ ン 合 成 系 の 発 現 の 違 い が 関 与 し 、ア
ゾ ス ピ リ ラ ム 等 の グ ラ ム 陰 性 菌 が 示 す 発 根 作 用 と は そ の 機 構 が 異 な る
こ と が 推 定 さ れ た 。 以 上 の よ う に 、本 論 文 は 、多 く の 新 し い 知 見 を 有
す る こ と 、論 文 の 内 容 、構 成 お よ び 公 表 論 文 数 な ど か ら 、本 学 位 論 文 審
査 委 員 会 は 、全 員 一 致 し て 、本 論 文 が 博 士 (農 学 )の 学 位 論 文 と し て 十 分
価 値 が あ る も の と 判 断 し 、 合 格 と 判 定 し た 。  

